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要旨：指尖部損傷の４例に対し知覚付加を行わない reverse digital flag flap を用いて再建した．受
傷指は示指１例，中指３例であった．石川の分類による受傷レベルは，zone が１例，zoneが
２例，zoneが１例であった．全例で皮弁は完全生着した．皮弁の大きさは平均２０．０×１５．０で
あった．最終経過観察時の static２―PDは平均９．５, moving２―PD は平均７．５であった．指の長
さが保たれたため，手術に対する満足度は高く，４例とも受傷前の職場に復帰していた．
































































表１ Reverse digital flag flap 施行症例の概要
Case Age Gender R/L Digit Trauma Level Tx. befor Flap Follow-ups (mo)
１ ５２ F R I crush injury ４ N ２１
２ ５８ M L M crush injury ２ N ２１
３ ２９ M L M crush injury ３ open tx ７
４ ５７ F R M crush injury ３ composite graft ９
Av. ４９ １５．３
表２ 症例の術後臨床成績
Case Op. Time (min) Size of Flaps(mm) Result S―２PD M―２PD S―W complication
１ １００ ２０x１５ no necrosis ４ ３ ３．６１ mind congestion
２ １３０ １５x１５ no necrosis ４ ３ ４．５６ mind congestion
３ １２０ ２５x１５ no necrosis １５ ９ ５．５７ mind congestion
４ １０９ ２０x１５ no necrosis １５ １５ ４．３１ mind congestion
Av. １１４．８ ２０x１５ no necrosis ９．５ ７．５

























































図－２ Reverse digital flag flap の挙上 図－３ 最終経過観察時の皮弁の外観
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